




























desionizada,  ultrapura,  …)  está  en  función  de  los  sistemas  de  producción  del  agua 
purificada,  del  fin  analítico  al  cual  se  destine  y  de  los  requerimientos  de  calidad  que 
determinadas aplicaciones necesitan. 
Para seleccionar la calidad del agua adecuada para los trabajos del laboratorio hay que tener 
en  cuenta  las  técnicas de análisis que  se van a desarrollar. Es decir,  la  calidad del agua 
























(zona del hidrógeno).  Esta dipolaridad  es  la que  le  confiere  al  agua propiedades que  la 
convierten  en  un  buen  disolvente. De  hecho,  el  agua  es  conocida  como  el  “disolvente 
universal”. 
El agua disuelve fácilmente compuestos como las sales ya que al estar formadas por iones 






















En  este  apartado  se  nombran  las  impurezas  del  agua,  se  describen  las metodologías  y 
tratamientos que se utilizan en los procesos de purificación del agua y los diferentes tipos de 
































































método  no  elimina  compuestos  orgánicos,  partículas, microorganismos  y  tampoco 
especies no cargadas [7] 
Ósmosis inversa: La ósmosis es un proceso físico que se produce entre dos soluciones 




manera  espontanea  sin  necesidad  de  aporte  energético  [8].  Sin  embargo,  para  el 




menor  contenido  de  sales  disueltas,  materia  orgánica,  microorganismos,  etc., 







membranas  selectivas  utilizando  como  fuerza  impulsora  la  energía  eléctrica.  En  la 
combinación  de  ambos  procesos  en  primer  lugar  se  produce  una  desionización  por 
























































Tabla  1.  Clasificación  del  agua  pura  y  valores  de  los  parámetros  físico‐químicos  según 
especificaciones de la Norma UNE EN ISO 3696 [10] 












Tipo  I:  El  agua del  tipo  I  se usa para procedimientos que  requieren de máxima exactitud  y 
precisión  (Absorción Atómica, HPLC,  PCR, Cultivos Celulares,  etc.,)  [6].  Este  tipo de  agua  se 
prepara mediante destilación u otro proceso  igual, seguido de un afinado  final con un  lecho 
mixto  de materiales  intercambiadores  de  iones  y  un  filtrado  final  a  través  de  un  filtro  de 
membrana de 0,2 µm 
Tipo  II: Este  tipo de agua  se utiliza para  la mayoría de  las pruebas analíticas y generales de 
laboratorio  como  por  ejemplo  análisis  microbiológico,  cámaras  de  niebla  salina,  cultivos 




Tipo  III: Agua  apropiada para pruebas  generales de  laboratorio, para  la mayoría de  análisis 
cualitativos y para lavado o enjuague del material de laboratorio (pipetas, vasos de precipitados, 
matraces,  etc.).  Esta  agua  puede  ser  preparada  mediante  destilación,  intercambio  iónico, 
electrodesionización, ósmosis inversa o una combinación de ellos, con un filtrado final mediante 
con un filtro de membrana de 0,45µm. 




grados  que  se  aplican  a  los  4  tipos  de  agua  y  que  hacen  referencia  específicamente  a  los 
contaminantes microbiológicos (valores máximos en Tabla 3).  
Parámetro  Tipo I  Tipo II  Tipo III  Tipo IV 
Conductividad eléctrica µS/cm a 25°C  0,056  1,0  0,25  5,0 
Resistividad eléctrica M‐cm a 25°C  18,0  1,0  4,0  0,2 
pH 25°C  ‐  ‐  ‐  5,0‐8,0 
TOC máx. µg/L  50  50  200  ‐ 
Sodio máx. µg/L  1  5  10  50 
Sílice máx. µg/L   3  3  500  ‐ 
Cloro máx. µg/L  1  5  10  50 
Tabla 2. Tipos del agua pura y valores de los parámetros físico‐químicos máximos según 
especificaciones de la Norma ASTM D1193‐06 [11] 
Parámetro microbiológico  Grado A  Grado B  Grado C 
Bacterias heterotróficas, ufc/100mL  1  10  1000 











uso  son  el  Comité  Nacional  para  Normas  de  Laboratorios  Clínicos  (NCCLS),  (Tabla  4)  y  las 
Farmacopeas  de  Estados Unidos  (USP)  y  de  Europa  (EP),  (Tabla  5)  que  también  establecen 
criterios de pureza para agua con aplicaciones estériles y para inyectables. 
Parámetro  Tipo I  Tipo II  Tipo III 
Bacterias, UFC/mL  <10  <1000  NA 
pH   NA  NA  5,0‐8,0 
Resistividad M a 25°C  >10  >1  >0,1 
Sílice mg/L  <0,05  <0,1  <1 
Sólidos totales mg/L  0,1  1  5 
Carbono orgánico oxidable, mg/L   <0,05  <0,2  <1 
Agua tipo I no debe tener partículas mayores de 0,2 µm;  
La resistividad del agua tipo I debe medirse en línea 
Tabla  4.  Grados  del  agua  pura  y  valores  de  los  parámetros  físico‐químicos  y 





























Este  objeto  de  aprendizaje  tiene  como  resultado  que  el  alumno  sea  capaz  de  nombrar  las 
impurezas del agua que deben eliminarse para obtener agua de grado analítico, citar las distintas 
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